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D O C U M E N T A C I O N  
S O B R E  P O B L A C IO N  EN
AMERICA LATINA
S i t u a c i ó n  a c t u a l  y  p e r s p e c t i v a s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  d e m o ­
g r a f í a  e n  M é x i c o .
1 .  I n t r o d u c c i ó n .
E l  o b j e t i v o  d e  e s t e  t r a b a j o  e s  s e ñ a l a r  l o s  a s p e c t o s
g e n e r a l e s  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d ?  l a/
d e m o g r a f í a  e n  M é x i c o ,  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  c o n o c e r  l a s  c a ­
r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  p r o g r a m a s  c u r r i c u l a r e s *  - d i s c i p l i n a s ,  
i m p o r t a n c i a  a s i g n a d a  a  l o  d e m o g r á f i c o -  e n  l o s  q u e  s e  i n c o r -
/ f
p o r a  e s t a  t e m á t i c a  a s í  c o m o  e l  n i v e l  d e  e s t u d i o s  e n  e l  q u e  
s e  l a  i n c l u y e .  A s i m i s m o ,  s e  i n t e n t a  i d e n t i f i c a r  l a s  n e c e ­
s i d a d e s  p e r c i b i d a s  p o r  l o s  c e n t r o s ,  f a c u l t a d e s  o - d e p a r t a ­
m e n t o s  d e  e n s e ñ a n z a  a c e r c a  d e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d o c e n t e s  
y  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  d e m o g r a f í a  p a r a  
l a  c o n s o l i d a c i ó n  o  e l  i n i c i o  d e  p r o g r a m a s ,  a s í  c o m o  l a  
d i s p o s i c i ó n  a l  i n t e r c a m b i o  d e  d o c e n t e s ,  i n v e s t i g a d o r e s  y  
a l u m n o s  c o n  d i v e r s a s  e s p e c i a l i z a c i o n e s . A d e m á s  d e  o t r a s  
f u e n t e s  b i b l i o g r á f i c a s ,  e s t e  t r a b a j o  s e  a p o y a  e n  l o s  
d a t o s  d e  M é x i c o  d e  l a  E n c u e s t a  d e  a c t i v i d a d e s  d o c e n t e s  y  
r e c u r s o s  h u m a n o s  e n  p o b l a c i ó n ,  r e a l i z a d a  p o r  l a  C o o r d i n a ­
c i ó n  de.  d o c e n c i a  d e l  P r o g r a m a  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  A c t i v i ­
d a d e s  e n  P o b l a c i ó n  ( P R O L A P ) . L a  E n c u e s t a  s e  r e a l i z ó  p r i n c i ­
p a l m e n t e  e n  i n s t i t u c i o n e s  q u e  c u e n t a n  c o n  p r o g r a m a s  d e  e n ­
s e ñ a n z a  e n  p o b l a c i ó n  y  d i s c i p l i n a s  a f i n e s  e n  A m é r i c a  L a t i n a ,
*  los p r o g r a r t a s  d o c e n t e s  no c u r r i c u l a r e s  s e  t r a t a r á n  e n  o t r o  t r a b a j o  
e n  e s t a  m is n a  s e s i ó n .
2.
o  q u e  t i e n e n  e l  p r o y e c t o  d e  i n i c i a r l a s .  T a m b i é n  s e  e n v i a r o n  
c u e s t i o n a r i o s  a  c e n t r o s  e  i n s t i t u t o s  q u e  r e a l i z a n  a c t i v i d a ­
d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e m o g r á f i c a  y  a  d i v e r s o s  o r g a n i s m o s  
d e l  s e c t o r  g u b e r n a m e n t a l  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
e c o n ó m i c a  y  s o c i a l ,  a s í  c o m o  a  l a s  d i s t i n t a s  a s o c i a c i o n e s  
p r o f e s i o n a l e s  q u e  a g r u p a n  a  l o s  e s t u d i o s o s  d e  l a  d i n á m i c a  
d e  l a  p o b l a c i ó n .  E n  e l  c a s o  d e  M é x i c o ,  f u e r o n  e n v i a d o s  
9G c u e s t i o n a r i o s ,  d e  l o s  c u a l e s  3 6  ( 2 1  d e  p r o g r a m a s  c u r r i -  
c u l a r e s ,  8 d e  n o  c u r r i c u l a r e s  y  e l  r e s t o  q u e  n o  c u e n t a  c o n  
p r o g r a m a s  d o c e n t e s  e n  e s t e  c a m p o ) f u e r o n  r e s p o n d i d o s  y  r e ­
m i t i d o s  a  l a  C o o r d i n a c i ó n  d e  d o c e n c i a  d e l  P r o l a p .
E s t o  s i g n i f i c a ,  n e c e s a r i a m e n t e ,  u n a  l i m i t a c i ó n  e n  e l  
a l c a n c e  d e l  d i a g n ó s t i c o  q u e  s e  p r e s e n t a ,  a l  n o  i n c l u i r  e n  
e l  a n á l i s i s  a  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e n  l a s  
c u a l e s  t i e n e  l u g a r  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  d e m o g r a f í a  e n  p r o g r a ­
m a s  c u r r i c u l a r e s .  S i n  e m b a r g o ,  e n  e s t e  d o c u m e n t o  e s t á  p r e ­
s e n t e  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  c e n t r o s  y  f a c u l t a d e s  c o n  
p r o g r a m a s  r e g u l a r e s  d e  a d i e s t r a m i e n t o .  U n a  l i m i t a c i ó n  a d i ­
c i o n a l  e s  q u e ,  e n  e s t a  p r i m e r a  e t a p a ,  s e  p r i v i l e g i ó  u n  c o ­
n o c i m i e n t o  e x t e n s i v o  s o b r e  l o s  p r o g r a m a s  e x i s t e n t e s  f r e n t e  
a  u n o  q u e  p e r m i t i e r a  p r o f u n d i z a r  e n  c o n t e n i d o s  d o c e n t e s  
y  d i f i c u l t a d e s  d e  l a  t a r e a  d e  l a  e n s e ñ a n z a .  S i  b i e n  s e  p i ­
d i ó  a  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  l a  i n c l u s i ó n  d e  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  t e m á t i c o  d e  l o s  c u r s o s ,  l a  
b i b l i o g r a f í a  y  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e l  c u e r p o  d e  p r o f e s o r e s ,  e n  
l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  e s a  i n f o r m a c i ó n  n o  f u e  a d j u n t a d a .
3.
S e  c o n t e m p l a ,  e n  e l  f u t u r o  a c r e c e n t a r  l o s  d a t o s  d e l  I n v e n ­
t a r i o  p a r a  d i s t r i b u i r l o  e n t r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  i n t e r e s a d a s  
d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  q u e  e s t e  a c e r v o  d e  
i n f o r m a c i ó n  s e a  c o m p a r t i d o .  E s t a  e s  u n a  d e  l a s  f u n c i o n e s  
d e  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  D o c e n c i a  d e l  P r o l a p .
Como u n a  p r i m e r a  o b s e r v a c i ó n  g e n e r a l  p u e d e  d e c i r s e  q u e  
l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  d i n á m i c a  d e  l a  p o b l a c i ó n  f o r m a  p a r t e  
d e l  c o n t e n i d o  d e  a l g u n o s  p r o g r a m a s  c u r r i c u l a r e s  e n  l a s  u n i ­
v e r s i d a d e s  e  i n s t i t u c i o n e s  d o c e n t e s  d e  M é x i c o .  E n  e s t a  
m o d a l i d a d  s e  i n c l u y e n  p r o g r a m a s  d e  m a e s t r í a  e n  d e m o g r a f í a  
y  d e  d o c t o r a d o  c o n  e s p e c i a l i d a d  e n  e s t u d i o s  d e  p o b l a c i ó n  
y  c u r s o s  e s p e c í f i c o s  e n  p r o g r a m a s  d e  p o s g r a d o  y  d e  p r e g r a ­
d o  a s í  c o m o  m ó d u l o s  o  c o n t e n i d o s  d e m o g r á f i c o s  i n t e g r a d o s  
a  c u r s o s  q u e  a b o r d a n  o t r a s  t e m á t i c a s .
E l  c a m i n o  r e c o r r i d o  e n  l a  t a r e a  d e  p r o m o v e r  y  e s t i m u ­
l a r  e l  e s t u d i o  d e  l o  d e m o g r á f i c o  e n  M é x i c o  e s  l a r g o  y  p u e d e  
d e c i r s e  q u e  e n  e s t e  p r o c e s o  s e  d i s t i n g u e n  d o s  e t a p a s .  L a  
p r i m e r a  s e  s i t ú a  c r o n o l ó g i c a m e n t e  a n t e s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  
s e s e n t a ,  p e r í o d o  e n  e l  c u a l  l o s  t e m a s  d e  p o b l a c i ó n  s e  t r a ­
t a b a n ,  d e  m a n e r a  muy g e n e r a l ,  e n  p r o g r a m a s  d e  p r e g r a d o  e n  
e l  á m b i t o  d e  c a r r e r a s  u n i v e r s i t a r i a s  d e  g e o g r a f í a ,  d e  h i s ­
t o r i a ,  s o c i o l o g í a ,  c i e n c i a  p o l í t i c a ,  a c t u a r í a ,  e c o n o m í a  y  
m e d i c i n a .  A d e m á s ,  e n  e s t a  é p o c a  e x i s t í a n  n ú c l e o s  d e  p e r ­
s o n a s  i n t e r e s a d a s  e n  l o s  a s p e c t o s  c i e n t í f i c o s  d e  l a  p o b l a c i ó n  
y  e n  s u  d i f u s i ó n ;  t a l  e r a  e l  c a s o  d e  G i l b e r t o  L o y o  e n  M é x i c o
4.
y  d e  G i o r g i o  M o r t a r a  e n  e l  B r a s i l ,  p a r a  c i t a r  a  l o s  m á s  
r e c o n o c i d o s  e x p o n e n t e s  d e  e s o s  g r u p o s .
A p a r t i r  d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  5 0 ' s ,  
l a  c r e a c i ó n  d e l  C e n t r o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  D e m o g r a f í a  (CELADE)  
c o n f i r i ó  u n  d i n a m i s m o  e s p e c i a l  a  l a  t e m á t i c a  d e m o g r á f i c a ,  
y  f u n c i o n ó  c o m o  u n  e j e  d e  i r r a d i a c i ó n  p a r a  m u c h o s  p a í s e s  
d e  A m é r i c a  L a t i n a ,  t a n t o  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
c o m o  e n  e l  d e  l a  d o c e n c i a  e n  p o b l a c i ó n .  E n  e f e c t o ,  l a  
t a r e a  d e  e n s e ñ a n z a  d e l  C e l a d e  e j e r c i ó  u n a  p o d e r o s a  i n f l u e n c i a  
e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d o c e n t e s  y  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  l o s  d i ­
f e r e n t e s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n ,  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l a  d i f u s i ó n  
q u e  l o s  e g r e s a d o s  d e l  c e n t r o  e j e r c i e r o n  e n  d i v e r s a s  á r e a s  
c i e n t í f i c a s  e n  s u s  p a í s e s .  L a  t r a n s m i s i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  
a d q u i r i d o ,  j u n t o  a  u n  a m b i e n t e  a c a d é m i c o  q u e  p r o p i c i a b a  l a  
d i s c u s i ó n  y  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  l a  t e m á t i c a  d e m o g r á f i c a  
d e s e m b o c a r o n ,  e n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  M é x i c o ,  e n  l a  c r e a ­
c i ó n  d e l  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  E c o n ó m i c o s  y  D e m o g r á f i c o s  d e  
E l  C o l e g i o  d e  M é x i c o  e n  1 9 6 4 .  E s e  m i s m o  a ñ o ,  l a  p u e s t a  
e n  m a r c h a  d e  l a  M a e s t r í a  e n  D e m o g r a f í a ,  p o r  p a r t e  d e l  C E E D ,  
c o n s t i t u y ó  e l  p r i m e r  p a s o  p a r a  i n s t i t u c i o n a l i z a r  a  n i v e l  
d e  p o s g r a d o  l a  e n s e ñ a n z a  y  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  p o b l a c i ó n  
e n  l a  R e p ú b l i c a  M e x i c a n a .  A n i v e l  l a t i n o a m e r i c a n o ,  l a  
c r e a c i ó n  d e l  CEED y  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  m a e s t r í a  r e p r e ­
s e n t a r o n  u n a  e x p e r i e n c i a  p r e c u r s o r a  p a r a  M é x i c o ,  q u e  s e r í a  
s e g u i d a  l u e g o  p o r  c e n t r o s  d e  B r a s i l  y  m á s  t a r d e  p o r  i n s t i ­
t u c i o n e s  d e  o t r o s  p a í s e s .
5.
2 .  D i a g n ò s t i c o  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l .
2 . 1  P r o g r a m a s  d e  p o s g r a d o
2 . 1 . 1  E n  i n s t i t u c i o n e s  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l
L o s  c o n t e n i d o s  t e m á t i c o s  d e  l a  M a e s t r í a  e n  D e m o g r a f í a  
h a n  v a r i a d o  d e s d e  s u s  i n i c i o s  h a s t a  l a s  p r o m o c i o n e s  r e c i e n ­
t e s ,  E n  l a s  p r i m e r a s ,  d e  1 9 6 4  h a s t a  1 9 7 2 ,  e l  é n f a s i s  d e l  
p r o g r a m a  s e  o r i e n t ó  h a c i a  e l  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o  y  e l  m a ­
n e j o  d e  t é c n i c a s  i n s t r u m e n t a l e s ,  o a r a  c o n o c e r  l o s  n i v e l e s  
y  t e n d e n c i a s  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  l a  d i n á m i c a  d e  p o b l a ­
c i ó n .  S i  b i e n  e l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e  l a  m a e s t r í a  e r a  
f o r m a r  e s p e c i a l i s t a s  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  
d e m o g r á f i c o s  y  s u s  i n t e r r e l a c i o n e s  c o n  e l  p r o c e s o  d e  c a m b i o  
s o c i a l ,  e n  l a s  p r i m e r a s  p r o m o c i o n e s  s e  p r i v i l e g i ó  e l  p r i m e r  
a s p e c t o ,  c o m o  p a s o  p r e v i o  p a r a  v i n c u l a r  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  p o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o .  E l  a n á l i s i s  d e  l o s  c e n s o s  
d e  p o b l a c i ó n ,  l a s  e s t a d í s t i c a s  v i t a l e s  y  l a s  p r i m e r a s  e n ­
c u e s t a s  d e  f e c u n d i d a d  ( r e a l i z a d a s  e n  c o l a b o r a c i ó n  c o n  e l  
C e l a d e l  d a  c u e n t a  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t a b l e c e r  e s t i m a c i o ­
n e s  c o n  m a y o r  n i v e l  d e  p r e c i s i ó n  y  c o n f i a b i l i d a d .  E s t e  
e n f o q u e  e r a  c o n s i s t e n t e  c o n  e l  q u e  p r e v a l e c í a  e n  l a  c o m u ­
n i d a d  a c a d é m i c a  l a t i n o a m e r i c a n a ,  q u e  t a m b i é n  o t o r g a b a  m a y o r  
r e l e v a n c i a  a  l o s  e s t u d i o s  c u a n t i t a t i v o s ,  c e n t r a d o s  e n  a l g u n o  
d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e m o g r á f i c o s ,  c o n  u n  t r a t a m i e n t o  p a r c i a ­
l i z a d o  y  a h i s t ó r i c o  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
d i c h o s  c o m p o n e n t e s  y  l a s  v a r i a b l e s  d e  í n d o l e  s o c i a l  y  e c o -
6.
n ó m i c a .  E l  e n f o q u e  p r i v i l e g i a d o  e n  e l  c a m p o  d e  l o s  e s t u ­
d i o s  d e m o g r á f i c o s  e r a  p a r t e  t a n t o  d e l  p r o p i o  e s t a d o  d e l  
c o n o c i m i e n t o  d e  e s t a  d i s c i p l i n a  c o m o  d e  l a s  p e r s p e c t i v a s  
d o m i n a n t e s  e n  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  l i d e r a d a s  f u n d a m e n ­
t a l m e n t e  p o r  l a  s o c i o l o g í a  e m p í r i c a  n o r t e a m e r i c a n a .
E n  l a s  p r o m o c i o n e s  Ttiás r e c i e n t e s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  l o s  a p o r t e s  f o r m u l a d o s  e n  d i s t i n t o s  f o r o s  
d e  d i s c u s i ó n ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  C o m i s i ó n  d e  P o b l a c i ó n  
y  D e s a r r o l l o  d e l  C o n s e j o  L a t i n o a m e r i c a n o  d e  C i e n c i a s  S o c i a ­
l e s  (CLACSO) y  d e  l a  r e v i s i ó n  d e l  c o n t e n i d o  c u r r i c u l a r  
d e  o t r o s  p r o g r a m a s  d o c e n t e s  d e  l a  r e g i ó n  y  f u e r a  d e  e l l a ,  
l o s  p r o g r a m a s  d e  l a  M a e s t r í a  e n  D e m o g r a f í a  s e  m o d i f i c a n  
b u s c a n d o  i n c l u i r  d e  m a n e r a  m á s  i n t e g r a d a  - a u n q u e  a ú n  p e r f e c ­
t i b l e -  u n a  c o n c e p c i ó n  i n t e r d i s c i p l i n a r i a ,  e n  l a  c u a l  s e  
p l a n t e a  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e m o g r á f i c o s  
e n t r e  s í  y  c o n  l o s  f e n ó m e n o s  d e l  c o n t e x t o  s o c i a l  q u e  l o s  
a b a r c a .  De e s t a  m a n e r a ,  e l  p r o g r a m a  b u s c a  o f r e c e r  m e d i a n t e  
3  c u r s o s  d e  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o  y  2 c u r s o s  d e  l o s  p r i n c i ­
p a l e s  m a r c o s  e x p l i c a t i v o s  d e  l a  m o r t a l i d a d ,  l a  f e c u n d i d a d ,  
l a  m i g r a c i ó n  y  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  u n a  b a s e  s ó l i d a  p a r a  e l  
a n á l i s i s  d e  l a  d i n á m i c a  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  s u  i n t e g r a c i ó n  
e n  l o s  p r o c e s o s  d e l  c a m b i o  s o c i a l .  L a  i n c l u s i ó n  d e  m a t e r i a s  
c o m o  p o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  y  p o l í t i c a  d e  p o b l a c i ó n  o t o r g a  
t a m b i é n  a l  e s t u d i a n t e  l a  p r e p a r a c i ó n  b á s i c a  p a r a  i n i c i a r  
e l  a b o r d a j e  d e  a s p e c t o s  h i s t ó r i c o s ,  s o c i a l e s ,  e c o n ó m i c o s  y  
p o l í t i c o s  d e l  c o n t e x t o  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l .  E s t o s
7.
c u r s o s  s e  c l a s i f i c a n  e n t r e  l o s  b á s i c o s  d e  l a  M a e s t r í a .
E n  l o s  c u r s o s  d e  s o c i o l o g í a  y  e c o n o m í a  s e  i n c l u y e n  l a s  
p r i n c i p a l e s  l í n e a s  t e ó r i c a s  q u e  s u b y a c e n  e n  l o s  e s t u d i o s  
d e  p o b l a c i ó n  e n  A m é r i c a  L a t i n a ,  y  e n  e l l o s  s e  i n t e n t a  p o n e r  
a l  a l u m n o  e n  c o n t a c t o  c o n  l o s  e n f o q u e s  q u e  l e  p o s i b i l i t e n  
a n a l i z a r  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  e s p e c i f i c i d a d  d e  l o  
d e m o g r á f i c o  y  e l  e n t o r n o  s o c i a l .  E s t o s  d o s  c u r s o s ,  j u n t o  
a  l o s  d e  E s t a d í s t i c a  y  M e t o d o l o g í a  d e  I n v e s t i g a c i ó n  c o n s t i ­
t u y e n  l o s  l l a m a d o s  c u r s o s  i n s t r u m e n t a l e s  o  d e  a p o y o .
L o s  c u r s o s  o p t a t i v o s  - e s t r u c t u r a  a g r a r i a  y  p o b l a c i ó n ,  
p o b l a c i ó n  y  s a l u d  y  t ó p i c o s  e n  d e m o g r a f í a  m a t e m á t i c a ,  f u e r ­
z a  d e  t r a b a j o ,  d e m o g r a f í a  h i s t ó r i c a  y  e n c u e s t a s  d e  f e c u n ­
d i d a d ,  t i e n e n  c o m o  f i n a l i d a d  i n i c i a r  a  l o s  a l u m n o s  e n  un  
á r e a  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  q u e  l o s  c o n d u z c a  a  p r o f u n d i z a r  
e n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  e s t o s  t e m a s  y  r e p r e s e n t a n  l í n e a s  
a l t e r n a t i v a s  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  s u  t e s i s  d e  g r a d o .
E n  e l  m i s m o  C o l e g i o  d e  M é x i c o ,  e l  a ñ o  p a s a d o  s e  c r e ó ,  
e n  e l  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  D e m o g r á f i c o s  y  d e  D e s a r r o l l o  U r ­
b a n o  ( e x  CEED) e l  D o c t o r a d o  e n  C i e n c i a s  S o c i a l e s  c o n  e s ­
p e c i a l i d a d  e n  E s t u d i o s  d e  P o b l a c i ó n .  E l  d o c t o r a d o  o t o r g a  
p r i m o r d i a l  i m p o r t a n c i a ,  e n  e l  d i s e ñ o  d e  s u  p r o g r a m a  d o ­
c e n t e ,  a l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  
p r o p o n e n  e n  l a s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e  s u  f o r m a c i ó n .  E s t e  
t r a b a j o  s e  a p o y a  e n  s e m i n a r i o s  t e ó f i c o s - m e t o d o l ó g i c o s , d e  
e s p e c i a l i z a c i ó n  y  d e  i n v e s t i g a c i ó n .
L o s  s e m i n a r i o s  t e ó r i c o - m e t o d o l ó g i c o s  t i e n e n  c o m o  o b j e ­
t i v o  l a  r e v i s i ó n  c r í t i c a  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  e n f o q u e s  c o n ­
c e p t u a l e s ^  e p i s t e m o l ó g i c o s  y  e m p í r i c o s  a  l a  l u z  d e  l a  i n ­
v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  e n  l o s  e s t u d i o s  d e  p o b l a c i ó n .
L o s  s e m i n a r i o s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  s e  o r i e n t a n ,  p o r  
s u  p a r t e ,  a  a m p l i a r  e l  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  l a s  t e m á t i ­
c a s  d e m o g r á f i c a s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a .  E n  
l a  a c t u a l  p r o m o c i ó n  d e l  d o c t o r a d o  s e  i n c l u y e n ;  l o s  s i g u i e n ­
t e s  c o n t e n i d o s :  m o v i l i d a d  e s p a c i a l  y  f u e r z a  d e  t r a b a j o ;
a s p e c t o s  s o c i a l e s  y  d e m o g r á f i c o s  d e  l a  s a l u d ,  l a  e n f e r m e ­
d a d  y  l a  m u e r t e ;  e s t r u c t u r a  a g r a r i a  y  p o b l a c i ó n ;  p r o c e s o s  
d e  p r o d u c c i ó n  y  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o .
P o r  ú l t i m o  l o s  s e m i n a r i o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d a n  a l  e s ­
t u d i a n t e  u n  e s p a c i o  e n  e l  c u a l  s e  d i s c u t e n  y  p r e s e n t a n  l o s  
a v a n c e s  d e  s u  t e s i s ,  p r o c e s o  e n  e l  c u a l  e s t á n  a s e s o r a d o s  
p o r  s u  d i r e c t o r .
Como c u r s o s  i n s t r u m e n t a l e s  s e  d i c t a r o n  e n  l a  p r e s e n t e  
p r o m o c i ó n  d e l  d o c t o r a d o  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o ,  l ó g i c a ,  d e ,  
l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  y  m é t o d o s  d e  l a  i n v e s t i g a ­
c i ó n  s o c i o l ó g i c a ;  e s t a s  m a t e r i a s  f u e r o n  c u r s a d a s  p o r  l o s  
a l u m n o s  q u e  n o  a c r e d i t a r o n  u n a  f o r m a c i ó n  p r e v i a  e n  d e m o ­
g r a f í a  o  e n  s o c i o l o g í a  p a r a  f a c i l i t a r  e l  a b o r d a j e  y  m a n e j o  
d e  s u  t e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n .
9.
L a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  d e m o g r a f í a  y  l o s  e s t u d i o s  d e  p o b l a ­
c i ó n  t a m b i é n  i n t e g r a n  e l  c o n t e n i d o  c u r r i c u l a r  d e  v a r i o s  p r o ­
g r a m a s  d e  p o s g r a d o  e n  d i s t i n t a s  d i s c i p l i n a s , :  s o c i o l o g í a ,
e c o n o m í a ,  p l a n i f i c a c i ó n  y  s a l u d .
E n  e l  á m b i t o  -de l a  s o c i o l o g í a ,  e l  D o c t o r a d o  e n  C i e n ­
c i a s  S o c i a l e s  c o n  e s p e c i a l i d a d  e n  S o c i o l o g í a  d e l  C e n t r o  d e  
E s t u d i o s  S o c i o l ó g i c o s  d e  E l  C o l e g i o  d e  M é x i c o  d i c t a  s e m i n a ­
r i o s  c o n  t e m á t i c a s  r e l a c i o n a d a s  a  l o s  e s t u d i o s  d e  p o b l a c i ó n :  
r e p r o d u c c i ó n  s o c i a l ,  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y  r e l a c i o n e s  c a m p o -  
c i u d a d ,  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  y  r e p r o d u c c i ó n  d e  l a  f u e r z a  
d e  t r a b a j o ,  m i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  y  m e r c a d o  d e  t r a b a j o .  E s t a s  
t e m á t i c a s  s o n  o b j e t o  d e  t e s i s  d e  d o c t o r a d o  c o n  o r i e n t a c i ó n  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  s o c i o l ó g i c a .  E l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  e s t a s  
á r e a s  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  o t r a s  n u e v a s ,  c o m o  l a s  d e  p o l í t i c a s  
p ú b l i c a s ,  s a l u d ,  o r g a n i z a c i ó n  f a m i l i a r ,  d i v i s i ó n  s e x u a l  d e l  
t r a b a j o  y  s e x u a l i d a d ,  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  m á s  
a c a b a d a  d e  l a  d i n á m i c a  d e m o g r á f i c a  d e  M é x i c o ,  s o n  á r e a s  d e  
i n t e r é s  d e m a n d a d a s  p o r  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  e s t e  p r o g r a m a .
E n  o t r a  i n s t i t u c i ó n  d e  l a r g a  t r a y e c t o r i a ,  l a  F a c u l t a d  
L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s  ( F L A C S O ) , e x i s t e  u n  
p r o g r a m a  d e  M a e s t r í a  e n  e s e  c a m p o  q u e  t i e n e  u n  s e m i n a r i o  d e  
p o b l a c i ó n  y  s o c i e d a d  c o n  u n a  d u r a c i ó n  d e  3 t r i m e s t r e s .  E n  
e l  p r i m e r o  d e  e l l o s ,  l o s  a l u m n o s  s e  a d e n t r a n  e n  t e m a s  d e  
h i s t o r i a  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  r e l a c i o n e s  e n t r e  p o b l a c i ó n  y  d e ­
s a r r o l l o  y  u n  p a n o r a m a  g e n e r a l  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s
10.
c o m p o n e n t e s  d e m o g r á f i c o s  e n  A m é r i c a  L a t i n a .  E l  s e g u n d o  
t r i m e s t r e  s e  d e s t i n a  a  c o n o c e r  a s p e c t o s  d e  l a  u r b a n i z a c i ó n ,  
l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  y  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  l a  f a m i l i a  y  l a  
m u j e r ,  a s í  c o m o  d e  l a  d i v e r s a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d ,  
l a  m o r t a l i d a d  y  l a  m i g r a c i ó n  s e g ú n  g r u p o s  s o c i a l e s .  En  e l  
t e r c e r  t r i m e s t r e  s e  o f r e c e  a  l o s  e s t u d i a n t e s  u n  p a n o r a m a  
d e  l a s  d i s t i n t a s  t e o r í a s  s o c i a l e s  y  s u  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  
d i n á m i c a  d e  l a  p o b l a c i ó n .  D e s d e  e l  p r i n c i p i o ,  e l  s e m i n a r i o '  
s e  o r i e n t a  a  l o g r a r  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  d e  i n v e s ­
t i g a c i ó n ,  q u e  d e b e  h a c e r s e  e f e c t i v o  e n  e l  c u r s o  d e l  ú l t i m o  
t r i m e s t r e  p a r a  q u e  e s t e  p r o y e c t o  s e  c o n c r e t e  e n  u n a  t e s i s  
a l  f i n a l i z a r  l a  M a e s t r í a .
E n  e l  á r e a  d e  i n t e r é s  d e  l a  S a l u d  P ú b l i c a  l a  d e m o g r a f í a  
f o r m a  p a r t e  d e  l o s  c u r r i c u l a  d e  l a s  M a e s t r í a s  e n  S a l u d  P ú ­
b l i c a  y  e n  E p i d e m i o l o g í a  q u e  s e  c u r s a n  e n  l a  E s c u e l a  d e  
S a l u d  P ú b l i c a  d e  M é x i c o .  E n  e s t a s  e s c u e l a s  s e  c o n t e m p l ó  
t r a d i c i o n a l m e n t e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  a l g u n o s  a s p e c t o s  d e  l a  
d e m o g r a f í a ,  c o m o  l o s  r e l a t i v o s  a l  e s t u d i o  d e  l a  m o r t a l i d a d .  
A c t u a l m e n t e  e s a  t e n d e n c i a  s e  h a  i d o  a m p l i a n d o ,  e  i n c l u y e  
t a m b i é n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a l e s  d e  l a  f e c u n d i d a d ,  d e l  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  d e  l a  p o l í t i c a  g u b e r n a m e n t a l  
q u e  s e  o c u p a  d e  e s t a  á r e a  y  d e l  c a m p o  d e  l a  s a l u d .  En  
o t r a  i n s t i t u c i ó n  d e  e n s e ñ a n z a  e  i n v e s t i g a c i ó n ,  e l  C e n t r o  
d e  I n v e s t i g a c i o n e s  e n  S a l u d  P ú b l i c a ,  l a  t e m á t i c a  d e  p o b l a ­
c i ó n  y  s a l u d  e s  t r a t a d a  e n  l a  d e  M a e s t r í a  O r g a n i z a c i ó n  y  
D i r e c c i ó n  d e  S e r v i c i o s  d e  S a l u d .
il.
2 . 1 . 2 .  E n  i n s t i t u c i o n e s  d e l  i n t e r i o r  d e  l a  R e p ú b l i c a .
E n  d i s t i n t a s  e n t i d a d e s  f e d e r a t i v a s  d e  l a  R e p ú b l i c a  y  
d e n t r o  d e  l o s  p o s g r a d o s  e n  c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  E l  C o l e g i o  
d e  P u e b l a  y  E l  C o l e g i o  d e  S o n o r a  i n t e g r a n ,  d e n t r o  d e  s u s  
M a e s t r í a s  e n  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  D e s a r r o l l o  R e g i o n a l  y  e n  
C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  c u r s o s  s o b r e  d e m o g r a f í a  
y  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y  u n  s e m i n a r i o  d e  m é t o d o s  c u a n t i t a ­
t i v o s  a p l i c a d o s  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  d e m o g r á f i c a .  
E l  C o l e g i o  d e  l a  F r o n t e r a  N o r t e  t i e n e  u n a  M a e s t r í a  e n  D e ­
s a r r o l l o  R e g i o n a l  c o n  u n  c u r s o  d e  a n á l i s i s  d e m o g r á f i c o .
De i g u a l  f o r m a ,  e l  C e n t r o  d e  G r a d u a d o s  e  I n v e s t i g a d o r e s  
d e l  I n s t i t u t o  T e c n o l ó g i c o  d e  O a x a c a ,  e n  s u  M a e s t r í a  e n  
P l a n i f i c a c i ó n  d e l  D e s a r r o l l o  R e g i o n a l  i n c l u y e  l a  e n s e ñ a n z a  
d e  un  c u r s o  d e  d e m o g r a f í a  y  é s t e  e s  t a m b i é n  e l  c a s o  d e  
o t r a  M a e s t r í a  e n  O a x a c a ,  l a  d e l  I n s t i t u t o  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  
S o c i a l e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  B e n i t o  J u á r e z  e n  S o c i o ­
l o g í a  .
2 . 2 .  P r o g r a m a s  d e  p r e g r a d o
2 . 2 . 1 .  E n  i n s t i t u c i o n e s  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l
E l  P r o g r a m a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s  y  P o l í t i c a s  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  I b e r o a m e r i c a n a  t i e n e  i n c o r p o r a d o ,  e n  c u r s o s  d e  
P r o b l e m a s  s o c i a l e s  d e  M é x i c o  y  s o c i o l o g í a  u r b a n a  y  r u r a l  
t e m a s  d e  d i n á m i c a  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  d e  p o b l a c i ó n  y  d e s a ­
r r o l l o .  L a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u t ó n o m a  d e  M é x i c o ,  q u e
12,
i n c l u í a  a n t e s  c u r s o s  o b l i g a t o r i o s  d e  d e m o g r a f í a  e n  l a s  
c a r r e r a s  d e  E c o n o m í a  y  S o c i o l o g í a ,  l o s  o f r e c e  a c t u a l m e n t e  
p e r o  d e  m a n e r a  o p t a t i v a ,  l o  c u a l  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  un  
r e t r o c e s o .  E l  I n s t i t u t o  T e c n o l ó g i c o  A u t ó n o m o  d e  M é x i c o  
( ITAM) t i e n e  u n  c u r s o  d e  d e m o g r a f í a  y  p o b l a c i ó n  e n  s u  
p r o g r a m a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s .
E n  e l  c a m p o  d e  l a  s a l u d ,  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  d e m o g r a f í a  
e n  e l  n i v e l  d e  p r e g r a d o  t i e n e  l u g a r  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
A t e n c i ó n  a  l a  S a l u d  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  M e t r o p o l i ­
t a n a  ( p l a n t e l  X o c h i m i l c o ) . D e n t r o  d e  s u  p r o g r a m a  d e  Me­
d i c i n a  s e  c u r s a n  d o s  m ó d u l o s .  u n o  s o b r e  e l  h o m b r e  y  s u  
a m b i e n t e  y  o t r o  s o b r e  m o d e l o s  d e  r e p r o d u c c i ó n ,  e s t e  ú l t i m o  
c o n  un  t a l l e r  d e  d e m o g r a f í a .
P a r a  f i n a l i z a r ,  c u r s o s  e s p e c í f i c o s  d e  d e m o g r a f í a  f o r m a n  
p a r t e  d e  l o s  c o n t e n i d o s  d e l  p r o g r a m a  d e  A c t u a r í a  e n  l a s  
F a c u l t a d e s  d e  C i e n c i a s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u t ó n o m a  
d e  M é x i c o ,  d e l  I n s t i t u t o  T e c n o l ó g i c o  A u t ó n o m o  d e  M é x i c o  y  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  A n a h ú a c .
2 . 2 . 2 .  E n  i n s t i t u c i o n e s  d e l  i n t e r i o r  d e  l a  R e p ú b l i c a .
E n  e l  n i v e l  d e  p r e g r a d o  y  e n  e l  á m b i t o  d e  l a s  c i e n c i a s  
s o c i a l e s  l a  F a c u l t a d  d e  E c o n o m í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  
d e  N u e v o  L e ó n  o f r e c e  d e m o g r a f í a  c o m o  m a t e r i a  o p t a t i v a  d e  l a  
l i c e n c i a t u r a  e n  E c o n o m í a .  L a  m i s m a  e s c u e l a  d e  E c o n o m í a
13.
c o n t a b a ,  h a s t a  h a c e  p o c o  t i e m p o  c o n  u n  p r o g r a m a  d e  E s t a d í s ­
t i c a  S o c i a l ,  a c t u a l m e n t e  s u s p e n d i d o  p o r  f a l t a  d e  d e m a n d a  
e f e c t i v a  d e  u n  n ú m e r o  r e g u l a r  d e  a l u m n o s .  E s t e  p r o g r a m a  
t e n í a  d i f e r e n t e s  c u r s o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  c o n  é n f a s i s  e s p e ­
c i a l  e n  e l  e s t u d i o  d e  l a  d i n á m i c a  d e m o g r á f i c a .  L a  s i t u a ­
c i ó n  d e  e s t a  l i c e n c i a t u r a  s u s p e n d i d a  d e b e  s e r  m o t i v o  d e  
p r e o c u p a c i ó n ,  y a  q u e  e n  s u  d i s e ñ o  s e  p r i v i l e g i a b a  e l  e n ­
f o q u e  d e m o g r á f i c o  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c u r s o s .  E n  
p r o v i n c i a ,  y  t a m b i é n  e n  e l  n i v e l  d e  l i c e n c i a t u r a ,  l a  F a ­
c u l t a d  d e  E c o n o m í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  S a n  L u i s  
P o t o s í  d i c t a ,  e n  l a  c a r r e r a  d e  E c o n o m í a ,  e l  c u r s o  d e  a n á ­
l i s i s  d e m o g r á f i c o .
L a  e n s e ñ a n z a  d e  a s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s  e s t á  p r e s e n t e  
t a m b i é n  e n  v a r i o s  p r o g r a m a s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  
d e  H i d a l g o  y  d e  l a  E s c u e l a  d e  M e d i c i n a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
A u t ó n o m a  d e  M o r e l o s  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  M e d i c i n a  y  P s i c o l o ­
g í a .
E n  o t r o s  c u r s o s ,  d e  n i v e l  d e  p r e g r a d o ,  l a  t e m á t i c a  d e ­
m o g r á f i c a  f o r m a  p a r t e  d e  c u r s o s  c o m o  e p i d e m i o l o g í a ,  e s t a ­
d í s t i c a ,  a t e n c i ó n  m a t e r n o  i n f a n t i l  y  p l a n i f i c a c i ó n  f a m i l i a r  
e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  M e d i c i n a  y  E n f e r m e r í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
A u t ó n o m a  d e  S a n  L u i s  P o t o s í  y  e n  l o s  p r o g r a m a s  d é  E c o n o m í a ,  
M a t e m á t i c a s  y  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  I n s t i t u t o  T e c n o l ó g i c o  
A u t ó n o m o  d e  M é x i c o .  E n  e l  c a m p o  d e  l a  E d u c a c i ó n  l a  U n i v e r ­
s i d a d  P e d a g ó g i c a  N a c i o n a l  i n c l u y e  a s p e c t o s  d e m o g r á f i c o s
14.
e n  l a s  l i c e n c i a t u r a s  e n  s o c i o l o g í a  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  e d u ­
c a c i ó n ,  d e  a d u l t o s -  e n  c u r s o s  d e  e d u c a c i ó n  y  s o c i e d a d  e n  
A m é r i c a  L a t i n a ,  d e  a n t r o p o l o g í a  s o c i a l ,  d e  p r o m o c i ó n  y  
o r g a n i z a c i ó n  s o c i a l  d e  l a  c o m u n i d a d  y  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  
o r g a n i z a c i ó n  y  e v a l u a c i ó n .
D e b e  s e ñ a l a r s e  c o m o  u n a  d e  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e  e s t e  
t r a b a j o  q u e  l a  a m p l i a  g a m a  d e  t e m á t i c a s  e n  l o s  n i v e l e s  d e  
p r e g r a d o ,  m a e s t r í a  y  d o c t o r a d o  q u e  s e  h a n  e n u m e r a d o  h a c e  
d i f í c i l  e s t a b l e c e r  l í n e a s  d e f i n i d a s  e n  l o s  c o n t e n i d o s  t e ­
m á t i c o s  y  b i b l i o g r á f i c o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  p r o g r a m a s .  L l e ­
n a r  l a s  l a g u n a s  d e  c o n o c i m i e n t o  e x i s t e n t e  e s  u n a  t a r e a  
U t i l  y  n e c e s a r i a ,  y  e s t e  d o c u m e n t o  e s  s ó l o  e l  p r i m e r  p a s o  
d e  u n  p r o c e s o  q u e  d e b e r á  i r  c o m p l e t a n d o  e s t e  d i a g n ó s t i c o  
i n i c i a l .  H a b i e n d o  e s t a b l e c i d o  u n  r e l e v a m i e n t o  c u a n t i t a t i v o  
y  g e o g r á f i c o  a c e r c a  d e  l o s  n i v e l e s  d e  e n s e ñ a n z a  y  l a s  mo­
d a l i d a d e s  ( c u r r i c u l a r e s  o  n o )  d e  l o s  p r o g r a m a s ,  l a  t a r e a  
p o r  v e n i r  d e b e  s e r  l a  d e  c o n o c e r  l o s  c o n t e n i d o s  t e m á t i c o s  
d e  l o s  c u r s o s ,  l a  b i b l i o g r a f í a  u t i l i z a d a  y  l a  f o r m a c i ó n  
a c a d é m i c a  d e  l o s  p r o f e s o r e s ,  e n t r e  l a s  d i m e n s i o n e s  m á s  
r e l e v a n t e s  p a r a  p r o f u n d i z a r  e n  e l  d i a g n ó s t i c o .  Q u e d a n  
d u d a s  a c e r c a  d e  l o s  a s p e c t o s  e s t i m a d o s  c o m o  r e l e v a n t e s  
p a r a  l a s  d i s t i n t a s  d i s c i p l i n a s  q u e  i n c l u y e n  c o n t e n i d o s  
d e m o g r á f i c o s  e n  s u s  p r o g r a m a s ,  a s í  c o m o  d e  l a  p r o f u n d i d a d  
c o n  q u e  s e  t r a t a n  e s t o s  c o n t e n i d o s  y  d e  s u  g r a d o  d e  i n ­
t e g r a c i ó n  d e n t r o  d e  l a s  d i s c i p l i n a s  d e  e s o s  p r o g r a m a s .
15.
P o d r í a  d e c i r s e  , e n  g e n e r a l  q u e  d e s p u é s  d e  2 2  a ñ o s  d e  
l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  u n  p r o g r a m a  d e  m a e s t r í a  e n  d e m o ­
g r a f í a  e n  M é x i c o ,  y  a  p e s a r  d e  l a  i n s t a u r a c i ó n ,  h a c e  1 2  
a ñ o s ,  d e  u n a  p o l í t i c a  d e  p o b l a c i ó n  i n s e r t a  e n  l o s  p r o g r a m a s  . 
d e  p l a n i f i c a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  d e l  p a í s ,  q u e d a  m u c h o  
p o r  h a c e r  e n  e l  c a m p o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  d e m o g r a f í a .
E n  e s t a  d i r e c c i ó n ,  á r e a s  d e  i n t e r é s  c o m o  l a  p o l í t i c a  d e  p o ­
b l a c i ó n  y  s u s  e f e c t o s  d e n t r o  d e  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  l a  
d e m o g r a f í a  h i s t ó r i c a ,  e l  p a p e l  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y  l a  
c u l t u r a ,  l a  e c o l o g í a  y  e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  l a  b i o l o g í a  d e  
l a  r e p r o d u c c i ó n  y  l a  s e x u a l i d a d ,  a s í  c o m o  e l  i m p o r t a n t í s i m o  
c a m p o  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  s o c i a l  s o n  á r e a s  a u n  i n s u f i c i e n t e ­
m e n t e  t r a t a d a s  q u e  s e  d e b e r í a n  i n c l u i r  e n  l o s  p r o g r a m a s  
d o c e n t e s .  E l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  a l t o  
n i v e l  y a  i n s t i t u i d o s  n o  d e b e  e x c l u i r  e l  i m p u l s o  y  e s t í m u l o  
a  l o s  n i v e l e s  t é c n i c o s  y  d e  p r e g r a d o ,  y  l a s  c u e s t i o n e s  
d e m o g r á f i c a s  d e b e n  i n c o r p o r a r s e  e n  l o s  p l a n e s  d e  e s t u d i o  
d e  c a r r e r a s  u n i v e r s i t a r i a s  c o m o  l a  a n t r o p o l o g í a ,  l a  e c o n o ­
m í a ,  l a  s o c i o l o g í a ,  l a  p e d a g o g í a ,  l a  a r q u i t e c t u r a ,  l a  m e ­
d i c i n a ,  l a  g e o g r a f í a  y  l a  a c t u a r í a .
C a s i  l a  t o t a l i d a d  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  c o n s u l t a d a s  m a ­
n i f e s t ó  u n a  o p i n i ó n  f a v o r a b l e  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  p r o g r a ­
m a s  d o c e n t e s  e n  t e m a s  d e  o o b l a c i ó n .
3 .  B a l a n c e  d e l  i n v e n t a r i o :  n e c e s i d a d e s ,  p r o b l e m a s  y  p e r s -
t i v a s .
16.
L a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  e n s e ñ a n z a  e n  
d e m o g r a f í a ,  q u e  h e m o s  c o n s i d e r a d o  e n  l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r ,  
p e r m i t e  s e ñ a l a r  u n a  s e r i e  d e  c o n s i d e r a c i o n e s  a c e r c a  d e  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s ,  p r o b l e m a s  y  p e r s p e c t i v a s  f u t u r a s  e n  e l  
c a m p o  q u e  n o s  o c u p a .
E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s ,  é s t o s  p u e d e n  
d i v i d i r s e  e n  u n  p r i m e r  t i p o  d e  e s p e c i a l i s t a s ,  c u y o  p e r f i l  
r e s p o n d e  a l  d e  i n v e s t i g a d o r e s  y  d o c e n t e s  a  n i v e l  d e  p o s g r a d o ,  
c o n  f o r m a c i ó n  i n t e r d i s c i p l i n a r i a  y  é n f a s i s  e n  l a s  o r i e n t a c i o ­
n e s  d e  l a  d e m o g r a f í a  f o r m a l  o  d e  l a s  c i e n c i a s  s o c i a l e s .
E s t o s  p r o f e s i o n a l e s  p u e d e n  d e s e m p e ñ a r s e  t a n t o  e n  t a r e a s  d e  
d o c e n c i a  e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  a c a d é m i c a s  
c o m o  e n  a c t i v i d a d e s  g u b e r n a m e n t a l e s , v i n c u l a d a s  a  l a  g e n e ­
r a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n ,  e l a b o r a c i ó n  d e  e s t i m a c i o n e s  y  p r o y e c ­
c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n ,  d i a g n ó s t i c o ,  d i s e ñ o ,  e j e c u c i ó n  y  e v a ­
l u a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  d e  p o b l a c i ó n  y ,  e n  g e n e r a l ,  e n  e l  ám­
b i t o  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e s t a t a l .  E l  s e g u n d o  t i p o  d e  r e ­
c u r s o  h u m a n o  q u e  s e  r e q u i e r e  e s  e l  a u e , c o n  d i v e r s o s  g r a d o s  
d e  f o r m a c i ó n  e s c o l a r ,  h a  r e c i b i d o  c u r s o s  b á s i c o s  d e  e n t r e n a ­
m i e n t o  e n  d e m o g r a f í a  y  s e  d e s e m p e ñ a ,  c a s i  s i e m p r e ,  e n  e l  
s e c t o r  p ú b l i c o .
E l  t e m a  d e  l a  d e m a n d a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  n o s  l l e v a  
n e c e s a r i a m e n t e ,  a  l a s  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s  d e  p r o g r a m a s  
d o c e n t e s  ( c u r r i c u l a r e s  y  n o  c u r r i c u l a r e s )  q u e  s e  r e q u i e r e n  
p a r a  s u  f o r m a c i ó n .  E n  l a  m o d a l i d a d  c u r r i c u l a r  t o m a r e m o s
17.
e n  c o n s i d e r a c i ó n ,  e n  l o s  p á r r a f o s  q u e  s i g u e n ,  l o s  n i v e l e s  
d e  p o s g r a d o  y  d e  p r e g r a d o .
A n i v e l  d e  p o s g r a d o ,  M é x i c o  c u e n t a  c o n  u n a  t r a y e c t o r i a  
s ó l i d a ,  c o n t i n u a  y  e s t a b l e  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a ­
n o s  d e  e s t e  n i v e l ,  q u e  l e  h a  p e r m i t i d o  c o n s o l i d a r ,  e n  u n  
l a p s o  d e  2 2  a ñ o s ,  un  p r o g r a m a  d e  m a e s t r í a  e n  d e m o g r a f í a .
Este programa ha formado 108 egresados en 11 promociones 
(81 mexicanos, 25 del resto de países de América Latina y 
2 norteamericanos). Si bien esta cantidad no es despreciable,
f
a u n  e s  i n s u f i c i e n t e  p a r a  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  e s p e c i a ­
l i s t a s ,  s o b r e  t o d o  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  p a í s .
S i  s e  t o m a  e n  c u e n t a  l a  s i t u a c i ó n  q u e  p r e v a l e c e  e n  
p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  c o n  s i m i l a r e s  c o n d i c i o n e s  d e  d e s a ­
r r o l l o  i n s t i t u c i o n a l  a c a d é m i c o ,  l a  p o s i c i ó n  d e  M é x i c o  e s  
f a v o r a b l e .  E l  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  E c o n ó m i c o s  y  D e m o g r á f i c o s  
( a h o r a  C e n t r o  d e  E s t u d i o s  D e m o g r á f i c o s  y  d e  D e s a r r o l l o  
U r b a n o )  d e  E l  C o l e g i o  d e  M é x i c o  s e  c o n s t i t u y ó  e n  e l  p r i m e r  
c e n t r o  n a c i o n a l  d e  l a  r e g i ó n  e n  d e s a r r o l l a r  l a  d o c e n c i a  
e n  d e m o g r a f í a .  E l  C e n t r o  h a  l o g r a d o  c o n t a r ,  p a r a  l a  p u e s t a  
e n  m a r c h a  d e  s u s  p r o g r a m a s  d e  m a e s t r í a  y  d o c t o r a d o  c o n  e l  
a p o y o  t a n t o  d e  l a  c o m u n i d a d  a c a d é m i c a  c o m o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  
d e l  p a í s .  D i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  u n i v e r s i t a r i a s  d e  l a  r e g i ó n  
y  d e  f u e r a  d e  e l l a ,  a s í  c o m o  a g e n c i a s  e x t r a n j e r a s  d e  f i n a n -  
c i a m i e n t o ,  h a n  c o l a b o r a d o  e n  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l o s  p r o ­
g r a m a s ,  a  t r a v é s  d e l  o t o r g a m i e n t o  d e  b e c a s ,  f i n a n c i a m i e n t o  
d e  p r o f e s o r e s  y  m a t e r i a l  d i d á c t i c o ,  a s e s o r e s ,  e t c .
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L a  c o n c e n t r a c i ó n  e n  u n a  s o l a  i n s t i t u c i ó n  d e d i c a d a  a  u n a  
a c t i v i d a d  d o c e n t e  c o n  o r i e n t a c i ó n  i n t e r d i s c i p l i n a r i a  p r e ­
s e n t a  y a  u n a  l i m i t a n t e  e n  c u a n t o  a l  d e s a r r o l l o  i n s t i t u c i o n a l  
d e  l a  e s p e c i a l i d a d .  De a h í  l a  n e c e s i d a d  d e  d i s c u t i r ,  e n  
e s t a  r e u n i ó n , ,  e l  e s t í m u l o  y  e l  a p o y o  p a r a  i m p l e m e n t a r  p r o ­
g r a m a s  d e  e s t e  t i p o  é n  e l  i n t e r i o r  d e l  p a í s ,  a p r o v e c h a n d o  
l a  e x p e r i e n c i a  y  e s p e c i f i c i d a d  d e  l o s  p r o g r a m a s  e x i s t e n t e s .  
D e b e r í a ,  a s i m i s m o ,  b u s c a r s e  l a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  e n  c u a n t o  
a  l a  e l e c c i ó n  d e  á r e a s  t e m á t i c a s  s u s t a n t i v a s  y  p r i o r i t a r i a s  
n o  t r a t a d a s  p o r  l o s  p r o g r a m a s  m e n c i o n a d o s .
P o r  l o  t a n t o  e n  e l  c a s o  d e  M é x i c o ,  y  a  n i v e l  d e  m a e s ­
t r í a ,  l a  n e c e s i d a d  d e  r e f o r z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d o c e n t e s  y a  
e x i s t e n t e s  y  l a  u r g e n c i a  d e  c r e a r  o t r a s  n u e v a s ,  c a r a c t e r i ­
z a r í a  e l  d e s a r r o l l o  i n s t i t u c i o n a l  a  p r o m o v e r  e n  e l  f u t u r o .
S e  p o d r í a n  s u g e r i r ,  a l  m e n o s ,  3 á r e a s  p r i o r i t a r i a s ,  q u e  
r e q u i e r e n  s e r  e s t i m u l a d a s  m e d i a n t e  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v o s  
p r o g r a m a s  d e  m a e s t r í a  e n  d e m o g r a f í a  o  a  t r a v é s  d e  l a  r e o r i e n ­
t a c i ó n  y / o  a m p l i a c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  v i g e n t e s  e n  o t r a s  
d i s c i p l i n a s .  U n a  d e  l a s  á r e a s  a  d e s a r r o l l a r  e s  l a  d e m o ­
g r a f í a  h i s t ó r i c a ,  c a m p o  i n s u f i c i e n t e m e n t e  t r a t a d o ,  q u e  p o d r í a  
c o n t a r  c o n  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  i n ­
d u d a b l e  r i q u e z a  p o t e n c i a l .  C o n  e s t o  q u e r e m o s  s i g n i f i c a r  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  i n t r o d u c i r  e l e m e n t o s  t e ó r i c o s  y  e m p í r i c o s  
q u e  e c h e n  l u z  e n  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  a c e r c a  d e  l a  d i n á m i c a  
d e  p o b l a c i ó n  e n  n u e s t r o  p a í s  a s í  c o m o  e n  e l  p r o p i o  c a m p o  
d e  e s t a  d i s c i p l i n a .  E n  s e g u n d o  t é r m i n o  c i t a r e m o s  e l  á m b i t o
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d e  e s t u d i o  d e  p o b l a c i ó n  y  s a l u d ,  á r e a  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  
q u e  h a  a d q u i r i d o  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c i a  e  i n t e r é s  p o r  p a r t e  
d e  p r o f e s i o n i s t a s  d e  v a r i a s  d i s c i p l i n a s .  E n  e s t e  c a m p o ,  
l a  i n c o r p o r a c i ó n  m á s  r i g u r o s a  y  s i s t e m á t i c a  d e  l o s  e s q u e m a s  
t e ó r i c o s  y  e l  i n s t r u m e n t a l  d e m o g r á f i c o  a p o r t a r á ,  s i n  d u d a ,  
e n f o q u e s  a l t e r n a t i v o s  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  c o m p o r t a m i e n t o  
r e p r o d u c t i v o  y  e n  g e n e r a l ,  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  r e p f o d u c -  • 
c i ó n  s o c i a l .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  s e  d e b e r l a  i n c l u i r  u n  á r e a  
d e  e s t u d i o s  s o b r e  p o b l a c i ó n ,  p l a n i f i c a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  
s o c i a l  y  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  d a d a  l a  p r i o r i d a d  o t o r g a d a  a l  
t r a t a m i e n t o  d e  l a s  c u e s t i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  c o n  e l  q u e h a c e r  
p o l í t i c o ;  l o  a n t e r i o r  e x i g e  d e  u n a  p r e p a r a c i ó n  m á s  o r i e n ­
t a d a  a  a v a n z a r  e n  l a  c o m p r e n s i ó n  e  i n t e g r a c i ó n  d e  e s t o s  
f e n ó m e n o s .
E n  r e l a c i ó n  a l  n i v e l  d e  p o s g r a d o ,  e x i s t e n  a l g u n o s  
p r o g r a m a s  e n  l o s  q u e  s e r í a  c o n v e n i e n t e  i m p u l s a r  y  a p o y a r  
l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  á r e a s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  o  e s p e c i a l i d a d  
e n  p o b l a c i ó n .  E n  e s t e  c a s o  s e  e n c u e n t r a n  l a s  m a e s t r í a s  y  
d o c t o r a d o s  v i g e n t e s  e n  d i s c i p l i n a s  a f i n e s  a  l a  d e m o g r a f í a ;  
s o c i o l o g í a ,  e c o n o m í a ,  d e s a r r o l l o  u r b a n o  y  r e g i o n a l ,  s a l u d  
p ú b l i c a ,  m e d i c i n a  s o c i a l ,  a n t r o p o l o g í a ,  c i e n c i a  p o l í t i c a ,  
r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e  h i s t o r i a .  L l a m a  l a  a t e n c i ó n ,  
e n  n u e s t r o  p a í s ,  e l  e l e v a d o  n ú m e r o  d e  p r o g r a m a s  d e  e s t e  
n i v e l  - p a r t i c u l a r m e n t e  d e  m a e s t r í a -  e n  l a s  d i s c i p l i n a s  c i ­
t a d a s ,  y  l a  a u s e n c i a  e n  e l l o s  d e  á r e a s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  e n  
d e m o g r a f í a .  P o d r í a m o s  p r e g u n t a r n o s ,  a l  r e s p e c t o ,  s i  e s  q u e
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s i g u e  p r e d o m i n a n d o  l a  v i s i ó n  e s t r e c h a  y  e s q u e m á t i c a  d e  c o n ­
s i d e r a r  l o  d e m o g r á f i c o  c o m o  u n  d a t o  e x ó g e n o .
L o s  p u n t o s  t r a t a d o s  m á s  a r r i b a  p o d r í a n ,  c o n  r a z ó n ,  
s e r  c o n s i d e r a d o s  c o m o  u n a  e x p r e s i ó n  d e  d e s e o s .  S i n  e m b a r g o ,  
m á s  a l l á  d e  l a  e n u n c i a c i ó n  y  e l  i n t e r é s  d e  v e r l o s  c o m o  p r o ­
y e c t o s  e n  m a r c h a  s e r í a  n e c e s a r i o  ( e n  b a s e  a  un  d i a g n ó s t i c o  
m á s  p r e c i s o  d e  c o n d i c i o n e s  p o s i b l e s ,  r e a l e s  y  p r i o r i t a r i a s )  
o r i e n t a r  l a  b ü s q u e d a  d e  p r o c e d i m i e n t o s  y  m e c a n i s m o s  d e s t i ­
n a d o s  a  m e j o r a r  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a  d o c e n c i a  e n  p o ­
b l a c i ó n .  P a r a  e l l o ,  y  p e s e  a  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  o r d e n  
f i n a n c i e r o , ,  n o  s e  p a r t e  d e  c e r o ,  y a  q u e  M é x i c o  c u e n t a  c o n  u n a  
i n f r a e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  s ó l i d a ,  v a l i o s a  e x p e r i e n c i a  
y  m ú l t i p l e s  p r o g r a m a s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  c o o r d i n a c i ó n  
y  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  e n t r e  c e n t r o s  d e  e n s e ñ a n z a ,  s e a  e n  
l o  r e l a t i v o  a  p r o g r a m a s  d e  d i s t i n t o s  n i v e l e s ,  s e a  e n  l a  i n ­
c l u s i ó n  d e  t e m á t i c a s  o  á r e a s  d e  c o n c e n t r a c i ó n  d e m o g r á f i c a s  . e n  
d i s c i p l i n a s  a f i n e s ,  p o d r í a  c o n t r i b u i r  e n  e l  f u t u r o  a  c o n s o ­
l i d a r  y  a m p l i a r  l a  f o r m a c i ó n  d e  r e c u r s o s  e n  e s t e  c a m p o .
L a  a m p l i t u d  d e  l a s  d i s c i p l i n a s  a s e g u r a r í a ,  a d e m á s ,  l a  c o b e r ­
t u r a  d e  e s p e c i a l i s t a s  e n  á r e a s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  a u s e n t e s  
e n  e l  m o m e n t o  a c t u a l  e n  l o s  p r o g r a m a s  e n  m a r c h a .  Como o t r o  
p u n t o  s u j e t o  a  d i s c u s i ó n ,  l a  p r o p u e s t a  p o d r í a  s e r  q u e  m á s  
q u e  l a  c r e a c i ó n  y  m u l t i p l i c a c i ó n  d e  n u e v o s  c e n t r o s  e s t a t a l e s  
O r e g i o n a l e s  - n o  s e  d e b e r í a  b u s c a r  e l  f o r ­
t a l e c i m i e n t o  y  l a  c o n s o l i d a c i ó n  d e  l o s  y a  e x i s t e n t e s .
21.
E n  e l  c a s o  d e  p r o g r a m a s  d o c e n t e s  a  n i v e l  d e  d o c t o r a d o ,  
l a  a p e r t u r a  r e c i e n t e  d e  u n  D o c t o r a d o  e n  C i e n c i a s  S o c i a l e s  
c o n  e s p e c i a l i d a d  e n  E s t u d i o s  d e  P o b l a c i ó n  e n  e l  CEDDU r e ­
p r e s e n t a  u n  e s f u e r z o  a d i c i o n a l ,  r e s u l t a d o  d e  u n  p r o c e s o  
d e  m a d u r a c i ó n  y  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  e x p e r i e n c i a s .  E s t o  p e r ­
m i t i r á  l a  f o r m a c i ó n  d e  r e c u r s o s  e n  e l  i n t e r i o r  d e  n u e s t r o  
p a í s ,  p a r a  s a t i s f a c e r  n u e s t r a s  d e m a n d a s  y ,  e n  m e n o r  m e d i d a ,  
l a s  d e  l a  r e g i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a .  D a d a  s u  r e c i e n t e  c r e a c i ó n ,  
l a  e v a l u a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  r e s u l t a r í a  p r e m a t u r a .  No o b s ­
t a n t e ,  p u e d e n  p r e c i s a r s e  a l g u n a s  c u e s t i o n e s .
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E l  c a r á c t e r  i n t e r d i s c i p l i n a r i o  d e l  p r o g r a m a  d e  d o c t o ­
r a d o ,  a s í  c o m o  s u  o r i e n t a c i ó n ,  c e n t r a d a  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
e l  a b o r d a j e  d e  t e m a s  q u e  s e  u b i c a n  c o m o  p a r t e  d e  l a s  r e l a ­
c i o n e s  e n t r e  p o b l a c i ó n  y  d e s a r r o l l o ,  p l a n t e a  u n a  s e r i e  d e  
p r o b l e m a s  q u e  d e m a n d a n  e s p e c i a l  a t e n c i ó n .  Uno  d e  e l l o s  n o s  
r e m i t e  a  l a  n e c e s i d a d  d e  e q u i l i b r a r  l a  a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  
l o s  c u r s o s  b á s i c o s  d e  f o r m a c i ó n  d e m o g r á f i c a  y  l o s  d e  a p o y o  
( s o c i o l o g í a ,  e c o n o m í a ,  m e t o d o l o g í a  y  e s t a d í s t i c a )  c o n  l o s  
d e  o t r a s  á r e a s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n , e n  l o s  c u a l e s  s e  b u s c a  
p r o f u n d i z a r  e n  l a  o r i e n t a c i ó n  s e l e c c i o n a d a  p o r  e l  e s t u d i a n t e .
O t r o  p r o b l e m a  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l o s  c u r s o s  d e  a p o y o ,  q u e  
d e b e r í a n  d i s e ñ a r s e  d e  m a n e r a  f l e x i b l e ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  s e ­
l e c c i o n a r  a q u e l l o s  t e m a s  q u e  p o s i b i l i t e n  e n f r e n t a r  a l g u n a s  
d i m e n s i o n e s  p r o v e n i e n t e s  t a n t o  d e l  c a m p o  d e  l o s  e s t u d i o s  d e  
p o b l a c i ó n  c o m o  d e  o t r a s  d i s c i p l i n a s .  Un t e r c e r  p r o b l e m a
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c o n s i s t e  en  l a s  p r o p i a s  d i f i c u l t a d e s  que s u r g e n  d e l  á n b i t o  de l a  t e o r í a  
a s í  c o m o  l a s  p r o v e n i e n t e s  d e l  q u e h a c e r  m e t o d o l ó g i c o ,  t o ­
m a n d o  e n  c u e n t a  l a  c o m p l e j i d a d  q u e  s u p o n e  u n  e n f o q u e  i n t e r ­
d i s c i p l i n a r i o .  F i n a l m e n t e  u n  c u a r t o  p r o b l e m a  a l u d e  a  l a s  
á r e a s  d e  e s p e c i ^ i z a c i ó n , d o n d e  l o s  e s f u e r z o s  d e b e r á n  d i r i ­
g i r s e  a  r e s p o n d e r  a  l a s  p r i o r i d a d e s  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  
p o b l a c i ó n  d e  M é x i c o  y  d e  A m é r i c a  L a t i n a .
E n  e s t e  o r d e n  d e  i d e a s  r e s u l t a  i n d i s p e n s a b l e ,  t a m b i é n ,  
e l  e s f u e r z o  a  r e a l i z a r  p a r a  a r t i c u l a r  y  c o m p l e m e n t a r  e l  p r o ­
g r a m a  d e  d o c t o r a d o  c o n  e l  d e  m a e s t r í a  e n  d e m o g r a f í a  y  c o n  
l o s  d e  o t r o s  c e n t r o s  d e  E l  C o l e g i o  d e  M é x i c o  y  f u e r a  d e  é l .  
En e s t e  s e n t i d o ,  e l  i n t e r c a m b i o  d e  d o c e n t e s ,  c o n t e n i d o s  
t e m á t i c o s  y  c u r r i c u l a r e s , b i b l i o g r a f í a ,  y  e n  s u m a ,  d e  e x p e ­
r i e n c i a s ,  e s  u n  f a c t o r  e s e n c i a l  e n  e l  l o g r o  d e  l a  c o n s o l i ­
d a c i ó n  d e l  p r o g r a m a .  Como p a r t e  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  f o r m a ­
c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e x i s t e  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  v i n c u ­
l a c i ó n  m á s  e s t r e c h a  e n t r e  e l  q u e h a c e r  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  l a  
t r a n s m i s i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  l o  q u e  s e  
r e f i e r e  a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a ­
c i ó n  ( t e s i s )  d e  l o s  a l u m n o s  a  l o s  d e  l o s  d o c e n t e s - i n v e s ­
t i g a d o r e s  .
C e n t r á n d o n o s  s o b r e  o t r o  t i p o  d e  d i f i c u l t a d e s  m e n c i o n a r e m o s  
l a  q u e  s e  r e l a c i o n a  c o n  e l  n ú m e r o  d e  d o c e n t e s  e n  l o s  p r o ­
g r a m a s  d e l  CEDDU y  l a  c a r g a  d e  t r a b a j o  q u e  e l l o  i m p l i c a .  E l
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c u e r p o  d e  p r o f e s o r e s  d e b e  h a c e r  f r e n t e  a  u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  
d e  t a r e a s ,  q u e  c o m p r e n d e  a  l a s  d e r i v a d a s  d e  l a  p r á c t i c a  d o - ,  
c e n t e  - d i c t a r  c u r s o s ,  d i r i g i r  t e s i s -  y  a  l a s  q u e  e m a n a n  
d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
l o s  c u e r p o s  c o l e g i a d o s  d e l  p r o p i o  c e n t r o  y  d e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  
E n  e s t e  s e n t i d o ,  e l '  i n t e r c a m b i o  d e  p r o f e s o r e s  y  e l  a p o y o  
d e  c o l e g a s  d e  o t r o s  c e n t r o s  d e  E l  C o l e g i o  y  d e  f u e r a  d e  é l  
p u e d e n  a y u d a r  a  a l i v i a r  l a  s i t u a c i ó n  e n  e l  c o r t o  p l a z o .
A n i v e l  d e  p r e g r a d o ,  e n  M é x i c o ,  c o m o  e n  n u m e r o s o s  p a í s e s  
d e  l a  r e g i ó n  y  d e  o t r a s  á r e a s ,  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  d e m o g r a f í a  
e n  e l  n i v e l  u n i v e r s i t a r i o  s e  i m p a r t e  a  t r a v é s  d e  c u r s o s  a i s ­
l a d o s ,  o p t a t i v o s  e n  g r a n  n ú m e r o  d e  c a s o s ,  d e  l a s  c a r r e r a s  
d e  S o c i o l o g í a ,  E c o n o m í a ,  M e d i c i n a  y  A c t u a r í a .
L a s  s u g e r e n c i a s  p a r a  a m p l i a r  l a  i n c l u s i ó n  d e  l a  d i s c i ­
p l i n a  q u e  n o s  o c u p a  v a n  e n  e l  s e n t i d o  d e  i m p u l s a r  y  e s t i m u l a r  
l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  t e m á t i c a  d e  l a  p o b l a ­
c i ó n  e n  d i f e r e n t e s  o r i e n t a c i o n e s , s e g ú n  s e a n  l a s  á r e a s  d e  
i n t e r é s  d e  l a s  d i s c i p l i n a s  e n  l a s  q u e  s e  i m p a r t a .  E s t o  l l e v a ,  
n e c e s a r i a m e n t e ,  a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  d i s c u t i r  y  a n a l i z a r  l o s  
c o n t e n i d o s  t e m á t i c o s  d e  l o s  c u r s o s  d e n t r o  d e l  c o n t e n i d o  c u -  
r r i c u l a r ,  p a r a  t e n d e r  h a c i a  u n a  f o r m a c i ó n  m á s  a r t i c u l a d a  y  
c o h e r e n t e .
P a r a  f i n a l i z a r ,  h a b r í a  q u e  h a c e r  m e n c i ó n  a  l a  p r i o r i d a d  
q u e  s e  l e  o t o r g a  a  l a  a c t i v i d a d  d e  d o c e n c i a  e n  p o b l a c i ó n
p o r  p a r t e  d e  d i v e r s o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  c i e n t í ­
f i c o s .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  q u e r e m o s  m e n c i o n a r  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  
e m a n a d a s  d e  l a s  C o n f e r e n c i a s  M u n d i a l e s  d e  P o b l a c i ó n  d e  
1 9 7 4  y  1 9 8 4  q u e  a l u d e n  a  l a  c a p a c i t a c i ó n  y  e d u c a c i ó n  d e  r e ­
c u r s o s  h u m a n o s  e n  p o b l a c i ó n  y  e x p r e s a n  q u e  l a  c a r e n c i a  d e  
p e r s o n a l  i d ó n e o  s e  c o n s i d e r a  u n o  d e  l o s  o b s t á c u l o s  p r i n c i ­
p a l e s  p a r a  e l  d i s e ñ o  y  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  d e  p o ­
b l a c i ó n  y  p a r a  s u  c o n v e n i e n t e  i n s t r u m e n t a c i ó n  d e n t r o  d e  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l .
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